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Проблематика. Неправильно запроектированная система вентиляции моечной. 
Цель работы. Решить проблемы, возникшие в случае неправильно запроек-
тированной системы вентиляции моечной. 
Объект исследования. Помещение моечной торгового центра «Зодчие». 
Использованные методики. Методика расчета вредностей, вытяжных зонтов. 
Научная новизна. Основной нашей задачей являлась проверка эффектив-
ности эксплуатируемого устройства и выявить наилучший метод модернизации 
системы аспирации. 
Полученные научные результаты и выводы. В ходе нашей работы были 
замерены фактические параметры внутреннего воздуха, произведен расчет 
вредностей, поступающих в помещение, был выполнен расчет производитель-
ности системы вентиляции, достаточной, чтобы добиться необходимых усло-
вий в помещении. Также было рассчитано количество воздуха и пара при сла-
бых выделениях, отсасываемого через зонт, затем мы проводили расчет при ин-
тенсивных источниках теплоты либо влаги. Исходя из полученных данных, 
определены размеры зонта, который необходимо установить над мойками.  
Была запроектирована местная вытяжная система аспирации, но, к сожале-
нию, данная система не сможет в полном объеме обеспечить необходимый воз-
духообмен. Поэтому наиболее целесообразным решением является проектиро-
вание общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. 
Практическое применение полученных результатов. По результатам 
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Проблематика и актуальность. На сегодняшний день все больше приобре-
тают актуальность вопросы преобразования и реконструкции среды современ-
ного исторического города с сохранением культурного наследия и приобрете-
ния новых средовых качеств, соответствующих современному пониманию 
комфорта. «Общественное пространство» – это свободные от транспорта терри-
тории общественного пользования, одинаково доступное для всех жителей и 
гостей города, в целях досуга, массовых мероприятий, где идет социальное, 
экономическое, коммуникационное взаимодействие горожан. 
Цель работы. Систематизировать накопленный опыт формирования обще-
ственных пространств.  
